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1. Для самостійного опрацювання доцільно виносити матері-
ал, який в певній формі уже розглядався в навчальному процесі 
(прочитані лекції, проведені практичні, семінарські заняття, 
оглядові консультації). При цьому при проведенні навчального 
процесу слід передбачати які питання та в якій формі будуть ви-
несені на самостійне опрацювання і викладач орієнтує студентів 
на послідовність та відповідний порядок виконання цих робіт. 
Все це вимагає певних особливостей побудови навчального 
матеріалу при виконанні практичних завдань, відповідного чере-
дування виконання робіт самостійно та під керівництвом викла-
дача. При цьому на самостійну роботу доцільно відносити не 
лише технічну частину завдання, а й основні процеси, поперед-
ньо провівши детальну консультацію стосовно порядку їх вико-
нання. Слід також враховувати прикладний характер більшості 
профілюючих економічних дисциплін та особливості вивчення 
чи ознайомлення з нормативно-правовими актами. 
2. Успіхи самостійної роботи значною мірою залежать від ефек-
тивності та оперативності поточного контролю з боку викладача за 
виконаною роботою. Багаторічний досвід свідчить, що найбільш 
прийнятною формою його здійснення є індивідуальне приймання 
виконаних окремих завдань, що дає можливість контролювати як 
теоретичний так і практичний рівень підготовки студента. 
Все це зумовлює продуману систему виділення окремих зав-
дань та виключення прийняття одноразово декількох завдань. 
Вказаний порядок буде сприяти навчанню самостійного (під 
керівництвом викладача) набуття знань та їх використання в діяль-
ності підприємств. 
Ю. М. Лозовик, асистент кафедри 
стратегії підприємств  
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО  
МОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Процес навчання може бути розглянутий як імітаційний про-
цес, що складається з ряду операцій, при здійсненні яких мають 
враховуватись педагогічні, психологічні і ряд інших важливих 
аспектів. Викладач спочатку попередньо демонструє приклади, в 
яких вказує на важливість, різносторонність проблеми, вказує на 
задачі та шляхи вирішення цієї проблеми. Передбачається, що 
студент, спостерігаючи за демонстраційними прикладами, засвоює 
тип задачі і запропоновані шляхи її вирішення. 
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Для досягнення ефективних результатів роботи викладач пови-
нен спостерігати за діями студентів, через які він контролює послі-
довні операції, що виконуються. Це спостереження відбувається че-
рез процес взаємодії викладача з учнем. Така взаємодія може здійс-
нюватись в усній чи письмовій формі або ж у певних її комбінаціях. 
Взаємодію викладача зі студентом доцільно розглядати у вигля-
ді системи управління, в якій керованим об’єктом є навички студен-
та, його досвід вирішення задач, а керуючим елементом — викла-
дач, який отримує по каналу зворотного зв’язку інформацію про 
цей стан, порівнює її з нормативним станом і в залежності від ре-
зультатів порівнянь і програми навчання виробляє рішення і здійс-
нює керування дій студентів. Тільки за такого положення справ на-
вчання можна розглядати як певну систему управління, а процеси 
навчання — як процеси, що здійснюються такими системами. 
В залежності від форм навчання (денної, вечірньої і заочної) 
імітаційна система взаємодії студентів і викладача відрізняється. 
Студенти денної форми навчаються, працюють згідно заданого 
графіку лекційних і семінарських занять щоденно протягом семес-
тру. При цьому в ході навчання забезпечується досить ефектив-
ний зворотній зв’язок. Студент, отримуючи методичне забезпе-
чення планує свою роботу відповідно до базового, нормативного 
і поглибленого рівня. 
Стосовно заочної форми навчання існують значні проблеми 
із забезпеченням зворотного зв’язку. Крім того, роблячи ак-
цент на самостійному вивченні дисципліни потрібно врахову-
вати складність матеріалу та обмежений доступ до спілкування 
з викладачем. 
Студенти, отримуючи методичне забезпечення, найчастіше не-
здатні досить ефективно чітко спланувати свою роботу, а також в 
повній мірі самостійно опанувати матеріал в необхідному обсязі. 
Чому? По-перше, і в теперішній час мало уваги приділяється 
покращенню мотивації студента до роботи, і по-друге, існують 
складнощі у проведенні перевірки знань та вмінь студентів. 
Для вирішення проблеми покращення роботи студентів заоч-
ників необхідно: 
Чітко планувати роботу заочників згідно детального графіка 
виконання завдань. 
Забезпечити необхідними методичними посібниками, в яких 
більш чітко розмежувати категорійний апарат на визначення та 
поняття, явища, процеси і розрахункові алгоритми чи методики. 
У відповідності до запропонованого категорійного апарату до 
кожної теми проводити комп’ютеризований тестовий контроль 
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знань, щоб виявити відповідний рівень знань кожного студента з 
метою спрямування його зусиль на покращення опанування ви-
вчаємого матеріалу. 
Проходження тестового контролю є необхідною умовою до-
пуску студента-заочника до іспиту. 
М. В. Ломонос,  
асистент кафедри аудиту 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 
ДЛЯ НЕОБЛІКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Дисципліна «Аудит» відноситься до нормативних дисциплін за-
гальноекономічної підготовки фахівців необлікових спеціальностей. 
Основні завдання вивчення дисципліни: 
• засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту, як не-
від’ємного для ринкової економічної системи інституту незалеж-
ного фінансового контролю; 
• вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно-
інструктивних документів, міжнародних стандартів і нормативів 
аудиту, кодексу професійної етики аудиторів; 
• набуття практичних навичок з організації і планування ауди-
ту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, на-
дання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових 
документів аудитора. 
Навчальним планом та робочою програмою передбачено роз-
гляд таких тем: 
1. Суть та предмет аудиту (суть і поняття аудиту в ринкових умо-
вах; виникнення аудиту та його становлення в Україні; мета, завдан-
ня і види аудиту; аудитор і аудиторська фірма; аудиторські послуги). 
2. Регулювання аудиторської діяльності та загальні принципи 
аудиту (законодавче регулювання аудиторської діяльності; наці-
ональні та міжнародні професійні організації аудиторів; порядок 
створення та діяльності Аудиторської палати України; кодекс 
професійної етики аудиторів; сертифікація аудиторів). 
3. Методи та методичні прийоми аудиту; ознаки та критерії 
оцінки аудитором фінансової звітності (загальнонаукові та спе-
цифічні методи і методичні прийоми аудиту; критерії та ознаки 
оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звітності; ауди-
торська вибірка і способи її здійснення). 
4. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього конт-
ролю (суть аудиторського ризику та його складові; суттєвість в 
аудиті; поняття помилок і шахрайства та шляхи їх виявлення). 
